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杜兴强
  摘要  从会计基本假设对会计目标、会计对象和会计要素定义以及其确认和计量的重大影响入
手 , 认为随着会计环境的变迁 , 应该对会计基本假设进行重新研究 ; 嗣后 , 从历史发展和逻辑分析的角
度 , 对公认的四项会计基本假设 (会计主体、持续经营、会计分期和货币计量 ) 的概念层次进行重新划
分 , 提出自己的新观点 ; 最后对四项会计基本假设的内涵进行适当的修正 , 并提出增添会计计量属性
假设的新思路。
关键词  会计基本假设  会计主体  持续经营  会计分期  货币计量  币值稳定不变  概念层
次  会计计量属性
Abstract  The paper begins with discussing the influence of basic accounting postulates( BAP ) on accounting objec-
tive , accounting object , accounting elements and their recognition and measurement, based on which, author thinks it
should be the case to re - research BAP with the changing of accounting environment . Then , the pape re - classifies the
conceptual level of BAP including the accounting entity , going concern , accounting period and money measurement, with
contain some new thoughts of the author . Finally the paper modifies the connotations of BAP , and suggusts amending the
attribute of accounting measurement.
Key words  Basic accounting postulates  Accounting entity  Going concern  Accounting period  Money measure-
ment  Stable money value  Conceptual level  Attribute of accounting measurement
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荣赋予佩顿( Paton) 。自佩顿开始 , 佩顿和利特尔顿
( Littlton) 、穆尼茨 ( Moonitz )、钱伯斯 ( R# J# Chambers) 、
美国伊利诺斯大学会计研究小组和会计原则委员会
( APB)都曾经在不同程度上涉及到对会计基本假设
的研究。在 60 年代前后 , 会计基本假设的研究达到
了顶峰 , 而其中最系统、最全面的论述会计基本假
设的会计文献应该首推 ARS No . 1 / The Basic Postu-
lates of Accounting 0 ( Moonitz, 1961 ) 。也许是 / 盛极则
衰0 吧 , 从 70 年代开始 , 西方会计界在进行会计理




处于一种/ 不尴不尬0 的境地 ) ) ) 往往并不将会计基
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2 . 1  会计基本假设与会计目标
在/ 会计是一个以提供财务信息为主的经济信
息系统0 的论断下 , 会计目标占据着十分重要的地





设 , 对会计基本假设产生影响 , 例如信息的分期和
定时提供 , 就是出于会计信息使用者的需要 , 而反
映了会计目标对会计基本假设的影响。
一般来讲 , 会计基本假设来自客观会计环境 , 在
一个特定的时期内无疑具有相当的稳定性 , 而会计
目标具备主观见之于客观的特征 , 更容易/ 感受0 到
会计环境变化的强烈影响 , 因而会计基本假设的松
动往往体现了会计目标的影响。
会计主体假设辩明了 : ¹ 会计信息的提供方 ; º
限制了会计信息提供的范围 , 即主要提供关于本主
体的交易、事项和情况的结果的综合信息 ; » 初步
辩明了会计信息的接受方。因为会计信息作为一种
稀缺资源 , 它的提供不可能是无代价的 ( 事实上 , 会













另外一项会计基本假设 ) ) ) 货币计量假设 ( 含
币值稳定不变假设 ) , 目前正在经受巨大的冲击 , 则
更体现了会计基本假设和会计目标的依存和互动的
关系。币值稳定不变假设将会计目标限制在/ 受托
责任观0的层次上 , 但是会计环境的变化 ( 逐渐成熟
的证券市场、资本的高度流通性、衍生金融工具 ) 对









2. 2  会计基本假设和会计对象
会计基本假设和会计对象都是对会计系统运行




特定方面 ) ) ) 价值增值运动。但作为会计对象的价
值增值运动包含着三方面的内涵 : ¹ 简单的价值运













的范围扩大化的倾向 , 如认为会计对象是 / 社会主
义再生产过程之中的资金运动0 、/ 核算和监督企业
经济活动对社会所产生的影响0 等观点 , 这不仅造




















假设( 含币值稳定不变假设 ) 仅能反映过去的价值








淋漓尽致地体现在会计要素的定义之中 ) ) ) 目前所
公认的四项会计基本假设无一例外地内涵于会计要
素之中。例如 FASB 将资产定义为/ 会计主体由于过
去的交易或事项而拥有或控制的未来经济利益0 ,
/ 会计主体0 一词体现了会计主体假设 , / 过去的交
易或事项、未来0体现了持续经营与会计分期假设 ,
至于 / 未来的经济利益0 , 其最恰当的表示应该是









设 , 本文认为它们并非是并列的、概念层次相同的 ,
下面将运用历史与逻辑相结合的思维进行探讨。
3 . 1  历史考察
意大利复式簿记在理论上的总结固然标志着记
账方法的改进 , 同时不可忽略的是 , 在复式薄记的
有关论述之中 , 已包含了 / 会计主体0 的胚胎 ) ) )
/ 在三本账簿 (日记账、分类账和备查账薄 )中 , 合营
的资本账户必须和自己的资本账户分开登记0。实
际上 , 会计从产生之日起 , 就与特定的主体结下了
不解之缘 , 无论从中国原始公社的/ 结绳记事0 , 还
是印度原始公社出现的 / 记账员0 的事实分析都是
如此。此外 , 在当时的意大利 , 虽然还不存在稳定
而统一的货币 , 但是巴其阿勒在其著作中已经明确
指出 , / 在计算价值总数时 , 只能采用同一货币单
位 , 因为不同的货币单位不适宜于汇总合计0 , 这可
以看作是货币计量思想的发端。当然 , 随着历史的
发展出现通货膨胀现象后 , 会计界才给货币计量假







的基本假设 , 而并非象一些人认为的/ 会计分期假
设是对企业的持续经营活动进行的人为分割0 , 这





3. 2  逻辑分析
此处笔者想用逆向思维来解释。按照逻辑推理
的原则 , 最先产生的会计基本假设应当是会计所必
须的 , 或者是会计更迫切需要的 ( 尽管人们当时不






( 1) 在市场经济下 , 企业优胜劣汰是客观事实 ,
从长远来看 , 没有一个企业可以做到真正意义上的
/ 持续经营0 ) ) ) 即使经营业绩良好 , 但是也有可能
被其它企业敌意地并购 , 这是西方若干次兼并浪潮
给我们的深刻启示。事实上 , 早在 1961 年 , 著名会
计学家 Moonitz 就在5会计基本假设6 ( ARS1 ) 中提到
了暂时性假设 ( Tentativeness) , 指出企业经济活动的
暂时性是绝对的 , 而持续经营则是相对的。国际会
计准则委员会的5编制财务报表的框架6中将持续
经营称作是一项基本假设 ( Basic Assumption) 而并非
基本假定 ( Basic Postulate )是有其道理的。
( 2) 其次受到冲击的是会计分期假设。知识经
济下 , / 信息是全球经济神经传递的讯号 , 金融资本











前显得是那么的/ 苍白0 , 但是 , 除了个别国家的个
别时期外 , 通货膨胀还是可以限制在一个认可的范
围之内的。当然 , 此外并非为币值稳定不变辩解 ,
而是认为 , 在现有会计环境下 , 该假设要比持续经
营和会计分期假设受到的冲击要小。
尽管有人设想了种种的会计模式 , 企图对货币
计量假设提出质疑 , 但是只要复式簿记系统存在 ,
货币计量假设便必不可缺 , 因为没有任何计量单位
能够取代货币这种统一的计量尺度来完成复式簿记
那内在的平衡机制 , 到少目前是如此。那么, 有人






( 4 )尽管 Wallman 先生认为不久的将来 , 会计主
体将是以产品为中心的网络 , 即/ 虚拟企业0 , 而不
再是传统意义上的法律实体 , 但是不可否认的是 ,
这些改变的只是会计主体的形式 , 会计主体的内涵
并未因此而不存在 , 相反会计主体的内容将更加丰




辑分析的结果是不谋而合的 , 那就是 , 按照逆向思
维分析的结果是 : 各项会计基本假设目前受到冲击
的程度由高到低的顺序是/ 持续经营 y 会计分期 y
币值稳定和货币计量 y 会计主体0 , 按照以上的推
理思路 , 反过来会计基本假设的概念层次顺序是













4 . 1  对现有四项会计基本假设的重新认识
4 . 1. 1  关于会计主体假设
会计主体的空间范围正在发生急剧的变化 ) ) )
在信息革命面前 , 会计主体的空间范围正变得越来
越难以界定。正如 AICPA 下属的紧急事务委员会
( Breakthrough Task Force ) 所指出的 , 到 2 005 年 , 法律
主体的平均规模将大大下降 , 企业的供应商、雇员





备弹性 , 那 么未来 的非 传统 性企 业 ) ) ) / 虚幻 企
业0 , 将会是一些企业网络 , 甚至是成千上万的个人
联合在一起形成的网络 , 当然这些个人主要是一些




4. 1 . 2  关于持续经营和会计分期假设
会计理论中对持续经营假设的定义采取了/ 非















断 ) , 真正客观的财务状况和经营成果只有等到企
业经营期限终止以后才可能得到。因此建议将暂时
性假设作为持续经营假设的一个子假设 ( Sub - pos-
tulate )明确地提出。因为 , 持续经营假设固然必须 ,
但是持续经营假设就仿佛是一把 / 双刃剑0 : 一方
面 , 只有假设企业持续经营 , 权责发生制原则、历史
成本原则和实现原则才能获得其存在的合理性和必




企业整个经营过程某个横截面 ( Cross - section) 的综
合与分析 , 因此不可避免地具备了/ 暂时性0 ( Tenta-
tiveness) 的特点 ) ) ) 持续经营总是相对的。了解到
这一点 , 会计信息的使用者就会认识到 , 目前会计
期间或几个会计期间企业的财务状况和经营结果只
能是一种暂时的结果 ( 最终的结果要到企业经营彻




外 , 明确/ 暂时性0 这一点 , 无疑在一定程度上可以
降低使用者对会计信息的主观期望 , 降低/ 注册会
计师诉讼爆炸0 的发生频率。
º至于会计分期假设 , 尽管受到网络化和实时




单位编制财务报告。中期财务报告 ( Interim financial
reporting) 的作用将日益突出。另外 , 考虑到年报的
















设之外 , 但可以降格为会计假定 , 仅仅适用于利用
历史成本计量的经济业务的情况。




系统之中 , 会计计量是会计信息系统的核心职能 ,
会计本身就是一个计量过程。会计确认有权责发生




议引进 Moonitz 在 ARS 1 中所介绍的/ 交换价格 ( 市场
价格 ) 0假设 , 为解决会计计量属性抉择的难题提供
一定的思路。按照 Moonitz 的理解 , 过去的交易价格
为历史成本 , 现在的交易价格为现行成本或重置成
本 , 而未来的交易价格为现金流量的贴现值 , 即现
值( Present Value) 。而按照某些学者的理解 , 目前广
泛得到关注的公允价值既可以是现值 , 也可以是
( 目前 ) 市场价格 ( 即重置成本或现行成本 ) 。按照
这个逻辑进一步发展 , 在进行交易的临界点上 , 历
史成本与现行成本、重置成本取得了一致 ) ) ) 都为
交换价格 , 而一旦交易完成 , 这个交易价格就转化
为历史成本 , 日后的交换价格就演化为其他会计计




性 , 避免象其它学科计量结果一样的模糊性 ; 现值
适用于象签定了不可更改的合约、需要在未来履约
的项目、单独贡献现金流量的项目 ( 如衍生金融工
具 )等的计量 ; 重置成本或现行成本适用于现在这
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